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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПО­
ТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ ФИТНЕС - ЦЕНТРА
В повседневной жизни информационные технологии (ИТ) стали неотъ­
емлемой частью взаимодействия пользователей друг с другом, поэтому для 
успешного ведения бизнеса любой организации необходимо использовать 
современные средства телекоммуникаций, глобальные и локальные вычисли­
тельные сети. На данный момент, чтобы произвести впечатление на клиен­
тов, покупателей или партнёров, очень важно наладить обратную связь с 
клиентом. Таким образом, веб-ресурс, содержащий информацию о бизнес­
процессах организации и предоставляющий возможность обратной связи с 
клиентом, является неотъемлемой частью эффективного функционирования 
организации. Особенно это важно для таких организаций, отличительной 
особенностью которых является быстрое изменение информации, например 
фитнес-центров.
Разработка сайта открывает новые возможности и способы достижения 
бизнес целей, посредством обширного арсенала рекламных средств и страте­
гий, дает возможность использования контактной формы, как наиболее при­
емлемого способа общения между владельцем ресурса и пользователем. Ре­
клама в печатных изданиях не сможет осветить деятельность организации, 
так как информация в рекламных буклетах и брошюрах быстро теряет акту­
альность.
Таким образом, создание веб-ресурса организации с возможностью об­
ратной связи с клиентами является актуальным.
Целью работы является создание сайта, предоставляющего пользовате­
лю полную информацию о фитнес-центре с возможностью проведения со­
циологического опроса.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: провести обзор программных средств для разработки сайта; выбрать 
подходящую платформу для хостинга; разработать сайт, используя совре-
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менные программные средства; разработать форму анкетирования на сайте.
Обзор программных средств разработки и реализации сайта. На 
начальном этапе разработчики сталкиваются с такой проблемой, как выбор 
программного обеспечения (ПО) для создания сайта. На данный момент су­
ществует множество бесплатных конструкторов сайтов. Изучив информацию 
о различных конструкторах для создания сайтов, остановились на двух, т.к. 
на данный момент, это две самые популярные на рынке cms-системы кото­
рые подходят для решения нашей задачи, Wix и WordPress.
Wix - международная облачная платформа, написанная на Scala, для со­
здания и развития интернет-проектов, которая позволяет конструировать 
сайты и их мобильные версии на HTML5 с помощью инструментов drag-and- 
drop [5]. Расширять функциональность сайтов можно за счет приложений, 
разработанных Wix или сторонними компаниями: добавлять плагины соци­
альных сетей, инструменты для онлайн-торговли и электронных рассылок, 
контактные формы, блоги и др. [2].
WordPress — система управления содержимымсайта с открытым ис­
ходным кодом; написана на PHP; сервер базы данных — MySQL; выпущена 
под лицензией GNU GPL версии 2. Сфера применения — от блогов до доста­
точно сложных новостных ресурсов и интернет-магазинов. Встроенная си­
стема «тем» и «плагинов» вместе с удачной архитектурой позволяет кон­
струировать проекты широкой функциональной сложности [1].
Проанализировав разные хостинги, мы остановились на таком хостинге 
как Sprinthost (рисунок 1) [4].
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Рисунок 1 - Тарифы Sprinthost
Достоинствами данного хостинга являются: бесплатная техническая 
поддержка 24/7; удобная панель управления аккаунтом; быстрый файловый 
менеджер; бесплатный SSL сертификат от Let'sEncrypt для всех сайтов; авто­
матическое резервное копирование; доступ по SSH; установка CMS в один 
клик из Панели управления; ХакСкан для поиска вредоносных файлов.
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Так же хочется отметить, что данный хостинг, несмотря на предостав­
ление большого количества услуг, имеет вполне приемлемую стоимость. От­
носительно других хостингов. Так же на данный хостинг можно перенести 
уже имеющийся сайт, что является большим плюсом среди хостингов.
Особое внимание разработке страницы «Опрос клиентов», показанной 
на рисунке 2 , где пользователь может ответить на вопросы и написать свои 
пожелания для нашего Фитнес-центра.
Рисунок 2 - Страница сайта «Опрос клиентов»
Таким путем, используя различные плагины WordPress,за довольно не­
большой срок мы создали представленный выше сайт [3].
И в заключении хотелось бы сказать, что в наше время доступно много 
хороших и многофункциональных CMS систем, что предоставляет возмож­
ность абсолютно любому пользователю, проделать данную работу, и создать 
уже свой полноценный сайт.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ В СПИРАЛЬНЫХ КОМПРЕССОРАХ
Процессы всасывания, сжатия и нагнетания в спиральном компрессоре (СПК) во 
многом сходны с процессами в винтовом компрессоре. Поэтому правомерно сохранить 
основные принципы в подходе исследования теоретических и действительных процессов 
СПК, которые были заложены по отношению к винтовому компрессору. [2]
Рабочий процесс в спиральном компрессоре начинается с момента образования 
парных ячеек всасывания (рис. 1), которые остаются от крытыми на протяжении одного 
оборота ведущего вала компрессора. Рабочее вещество заполняет клиновидные ячейки, 
проходя через входные сечения ячеек всасывания (ВСЯ) прямоугольной формы, площадь 
которых изменяется от нуля до максимального значения за половину оборота вала. За сле­
дующую половину оборота ведущего вала площадь ВСЯ уменьшается от максимума до 
нуля, при этом объем ячеек всасывания увеличивается. [1]
Вышесказанное дает возможность сделать предположение о том, что скорость вса­
сываемого газа и, соответственно, гидравлические сопротивления не существенны из-за 
широкого раскрытия входного сечения ячейки всасывания, продолжительности процесса 
всасывания, отсутствия клапанов.
На реальный процесс всасывания так же оказывают влияние еще не которые явле­
ния:
- газ, поступающий из впереди идущих рабочих полостей в виде утечек, перемеши­
вается со свежей порцией, повышая общую температуру;
- температура всасываемого газа повышается от соприкосновения с более нагреты­
ми деталями компрессора. По этим причинам масса всасываемого газа уменьшается по 
сравнению с теоретической массой всасывания, снижая коэффициент подачи СПК. [3]
После закрытия ячейки всасывания начинается процесс сжатия и перемещения газа 
от переферии к центру спирали. Реальный процесс сжатия газа происходит при перемен-
